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Lebih 5,000 hadir bagi mendengar 
syarahan umum oleh bekas Perdana Menteri 
Malaysia, Yang Amat Berbahagia Tun Dr. 
Mahathir Mohamad yang membincangkan 
mengenai Cabaran Kepimpinan Masa 
Hadapan sempena Majlis Syarahan Umum 
Peringkat Kebangsaan pada 15 September 
2011 yang lalu di Dewan Kompleks Sukan 
Universiti Malaysia Pahang (UMP).
Program anjuran Jabatan Hal Ehwal 
Akademik & Antarabangsa itu melibatkan 
penyertaan agensi kerajaan, pemimpin 
masyarakat, industri, institusi pengajian 
tinggi awam dan swasta, pelajar sekolah 
dan masyarakat setempat.
Dalam syarahan itu, bekas Pedana 
Menteri Malaysia itu amat menekankan 
perlunya ilmu sebagai persiapan untuk 
menjadi pemimpin. 
Masyarakat disaran untuk memilih 
pemimpin yang berlandaskan kewibawaan 
mereka dan bukannya semata-mata kerana 
berdasarkan kepada calon kegemaran 
semata-mata.
“Masih ramai terpengaruh dengan 
sentimen dan kesetiaan kepada calon 
masing-masing dan akhirnya membuat 
pemilihan yang salah.
“Saya amat berharap agar rakyat 
Malaysia akan faham bahawa pilihan raya 
bukanlah tempat untuk kita mempunyai 
calon kegemaran masing-masing.
“Sebaliknya adalah tempat untuk 
kita memilih pemimpin yang benar-benar 
berwibawa, cekap membuat keputusan dan 
mendapat sokongan ramai,” katanya.
Turut hadir Menteri Besar Pahang, Dato’ 
Seri Diraja Adnan Yaakob dan Naib Canselor 
UMP, Profesor Dato’ Dr Daing Nasir Ibrahim.
Menurut Tun Dr. Mahathir lagi, Malaysia 
sebagai sebuah negara demokrasi, rakyat 
seharusnya bijak membuat penilaian 
berdasarkan ilmu pengetahuan dan 
pengalaman tanpa dipengaruhi emosi 
dalam memilih pemimpin.
“Jika kita salah memilih pemimpin, 
rakyat sendiri yang akan menderita. Jangan 
salahkan sistem demokrasi kalau akhirnya 
rakyat yang menderita atas pilihan yang 
tidak tepat.
“Pemimpin perlu mempunyai ilmu 
pengetahuan yang luas dan pengalaman 
yang lebih berbanding pengikutnya,” 
jelasnya. 
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